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ABSTRAK 
 Plagiarisme merupakan sebuah tindakan mengambil atau menjiplak karya 
seseorang yang bisa berupa dokumen atau hal lainnya dan menyatakan sebagai 
milik sendiri, tanpa menyantumkan sumber pengambilan informasi yang 
bersangkutan. Berdasarkan dari kejadian tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang 
berfungsi untuk melakukan pendeteksian plagiarisme dokumen teks dengan cara 
mengukur kecocokan antara dokumen melalui metode similaritas antar string pada 
dokumen. Algoritma Jaro-Winkler merupakan salah satu algoritma pengukuran 
similaritas berbasis string yang memperhatikan struktur dari pada kata yang akan 
di bandingkan, sehingga sesuai bila diterapkan pada dokumen. Data yang akan 
dipakai dalam pengukuran diambil melalui diglib.uns.ac.id sejumlah 35 data yang 
berupa dokumen abstrak skripsi S1 Informatika UNS.  Pada tahap preprocessing 
digunakan teknik stemming dengan algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS) 
Stemmer dengan tujuan meningkatkan keakuratan pencocokan string. Dari lima 
pengujian yang dilakukan, diketahui nilai similaritas dokumen yang paling 
memberikan perbedaan signifikan terhadap dua metode yang diuji terletak di 
pengujian kelima yaitu pemotongan dokumen uji sebanyak 70%, dengan rata-rata 
persentase yang dihasilkan sebesar 31,27% (dengan ECS) dan 28,64% (tanpa ECS). 
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Plagiarism is an act of taking or plagiarizing the work of others and recognize it as 
his own handwork, without giving any information about the actual source. 
Therefore, a system is needed to perform detection of text plagiarism by measuring 
the similarity between documents using similarity method. Jaro-Winkler Algorithm 
is one of the string-based similarity method, which focused on structure of the words 
between two compared strings. In this research , Jaro-winkler algorithm will be 
applied to measure the similarity between data trial and 35 abstract documents 
from informatic major. Jaro-Winkler Algorithm will be combined with Enhanced 
Confix Stripping (ECS) Stemmer Algorithm in the preprocessing stage, to improve 
the accuracy. based on the five tests which have been performed, the most 
significant result from these two approaches is on the fifth test which document has 
been cut by 70%,  with average percentage 31,27% (with ECS) dan 28,64% 
(without ECS).  
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